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2006 Cedarville University Baseball 
Ohio Dominican at Cedarville (Game 2) 
4/26/06 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Ohio Dominican 13 (28-15,17-7 AMC) Cedarville S (11-30,3-17 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ribar, Tristan cf ........ 4 2 2 2 1 0 1 0 I Wilson, Paul ss/p ........ 4 I 0 I 0 0 0 6 0 
Assmann, Nick ss ......... 4 I 2 I 0 2 I 3 I Hubler, Tim 2b/ss ........ 4 0 0 0 0 I 2 3 0 
Reeder, Troy rf .. ... ... .. s 2 3 I 0 0 3 0 0 Reeder, Richie 3b ........ 3 0 I 2 0 I I 0 0 
Janusik, Joe c ........... s 0 3 2 0 0 8 0 I Noble, Andrew p/dh ....... 2 0 0 I 0 I 0 I 0 
Maple, Matt pr ... .. ... .. 0 I 0 0 0 0 0 0 0 Shumaker, Jordan 2b ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Franks, Phil lb ... .. ... .. 3 3 2 3 2 0 8 0 0 Houchin, Matt lb ......... 3 0 0 0 0 I 10 0 I 
Warden, K.C. lf .......... s 0 I 1 0 1 0 0 5 Brown, Kevin lf ... .. ... .. 2 1 1 0 0 1 2 0 0 
Vaughn, Ryan dh ... ... ... . 3 I I 1 1 0 0 0 0 Totten, Matt rf •.. ... .. .. 3 1 2 0 0 1 2 0 0 
Becker, Craig 3b ......... s 1 1 0 0 1 0 1 1 Punvnell, Alex c .........• 3 0 1 0 0 1 3 1 2 
Yorde, Aaron 2b .......... 3 2 1 1 0 0 0 2 1 Woloshyn, Derek pr ...... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Colopy, David p .... .. ... . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Workman, Brady cf ........ 2 1 0 1 0 0 1 0 0 
Hill, Brian p ........... 0 0 0 0 0 0 0 I 0 Johnson, Ian ph ... .. ... . 1 0 0 0 0 I 0 0 0 
Griest, Jared p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
White, Dan p •.....•..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 37 13 16 12 4 4 21 8 10 Totals ... .. .... .. ... .. .. . 27 5 s 5 0 8 21 11 3 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Ohio Dominican ...... 004 133 2 - 13 16 2 
Cedarville .......... 000 050 0 - s 5 4 
-----------------------------------------
E - Assmann, N. 2; Wilson, P. 2; Reeder 2. DP - Cedarville 1. LOB - Ohio Dom 10; Cedarville 3. 28 - Reeder, T.(8); 
Reeder(4). 3B - Franks, P.(1); Vaughn, R.(3). HBP - Vaughn, R.; Yorde, A.; Brown . SF - Assmann, N.(3); Noble(2). SB - Ribar, 
T. 2(2S); Maple, M. 2(8). 
Ohio Dominican IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Colopy, David ....... 5.0 5 S 2 0 5 21 23 Noble, Andrew ....... 
Hill, Brian ......... 2.0 0 0 0 0 3 6 6 Griest, Jared ....... 
White, Dan .. .. ... .. . 
Wilson, Paul ...•.... 
Win - Colopy, D. (S-0). Loss - Noble (0-1). Save - None. 
WP - Griest. HBP - by Noble (Vaughn, R.); by Griest (Yorde, A.); by Colopy, D. (Brown). 
Umpires - HP: Bob Holley 18: Jeff Keckler 
Start: 4:30 pm Time: 1:50 Attendance: 50 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-41 
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